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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 
У зв' язку з проведенням в УкраіНі медичної реформи останнім часом науковцями приділяється 
все більше уваги питанням медичного забезпечення громадян в цілому та забезпеченню останніх 
лікарськими засобами зокрема. Саме тому дослідження питань правового регулювання 
фармацевтичної діяльності сьогодення стали вкрай актуальними як для держави, так і для наукової 
спільноти. Фармацевтична галузь в УкраіНі досі не оrримала достатньої уваги зі сторони 
законодавця, тому поrребує ретельного, повного та rрунтовного наукового аналізу. 
Основою будь-яких реформ або взагалі будь-якого удосконалення законодавства є 
узагальнення теоретичних здобутків учених, й дослідження фармацевтичної діяльності не є 
виключенням. Зазначена сфера діяльності на даний час привертає увагу багатьох науковців у галузі 
права. Так, вивченням проблемних питань правового регулювання фармацевтичної діяльності 
займалися такі учені, як: Алексєєва І. М., Васильєв С. В., Пашков В. М., Сенюта І. Я., Стеценко В. 
Ю., Стеценко С. Г., Шевчук О. М. та інші. 
Майже всі вчені вказують на те, що одним з основних теоретичних питань, що поrребує 
комплексного дослідження та вирішення є вивчення сугиості й законодавче закріплення дефініції 
поняття «фармацевтична діяльність». 
Як справедливо зазначає В. М. Ширшова, необхідністю сьогодення є законодавче закріплення 
визначення поняття «фармацевтична діяльність» та прийняття відповідного нормативно-правового 
акга, Закону України «Про фармацевтичну діяльність», у якому має закріпитися дефініція поняття 
«фармацевтична діяльність» як діяльність у сфері охорони здоров'я, яка охоплює маркетингові 
дослідження фармацевтичного ринку, визначення поrреби в окремих препаратах, науковий пошук 
оrримання лікарського препарату, дослідження щодо створення лікарського препарату, всебічне 
визначення їх властивостей, включаючи безпеку та специфічну дію, розроблення відповідної 
нормативно-технічної документації, аналіз препаратів, стандартизацію, реєстрацію, виробництво, 
контроль якості, умови зберігання, інформацію з постачання, реалізації та застосування ліків, 
фармацевтичну опіку, підготовку та перепідготовку фармацевтичних кадрів, а також керівництво 
фармацевтичним підприємством та їх структурними підрозділами, виробництво та торгівлю 
лікарськими засобами, їх зберігання, перевезення, вивезення за кордон У краііІ:и, ввезення до 
України та/або роздрібну торгівлю лікарськими препаратами, зберігання, транспортування, 
виготовлення лікарських засобів та інші дії, пов'язані з ними [1]. 
Якщо говорити про необхідність опрацювання та прийняття нормативно-правового акгу про 
фармацевтичну діяльність більш конкретно, то свого належного законодавчого закріплення 
поrребує в першу чергу питання державного управління фармацевтичної галузі. На сьогодні 
Законами України «Про лікарські засоби» та «Основи законодавства про охорону здоров'ю> . . 
закршлено основНІ положення стосовно цього питання, але належного правового регулювання все 
. . . 
ж таки у нацшпальному законодавствІ не юнує. 
Так, погоджуючись з вченими, вважаємо за необхідне у вітчизняному законодавстві 
обов'язково поrрібно чітко визначитися з системою державного управління в досліджуваній сфері 
та закріпити за конкретними органами та/або посадовими особами необхідні для ефективного 
правового регулювання фармацевтичної діяльності функції та завдання. Наприклад, такі як: 
- формування та реалізація принципів національної лікарської політики, цільових та 
комплексних програм у сфері обігу лікарських засобів та лікарського забезпечення населення, 
контроль за їх виконанням; 
- розробка та контроль виконання законів й інших нормативно-правових актів в цій сфері 
тощо; 
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- визначення основних стратегічних напрямів реалізації державної політики у сфері обігу 
лікарських засобів та лікарського забезпечення населення; 
- затвердження галузевих стандартів, згідно з належними практиками фармацевтичної 
діяльності; 
- підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних та перспективних напрямів розвитку 
фармацевтичної галузі тощо; 
-координація діяльності суб'єктів фармацевтичного ринку у сфері створення, виробництва, 
контролю якості та реалізацією лікарських засобів; 
- визначення заходів щодо адаптації законодавства УкраіНи з питань якості та безпеки 
фармацевтичної продукції до законодавства ЄС; 
- контроль за якістю та реалізацією лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх 
реєстрація та державний контроль якості; 
- проведення інформаційно-аналітичної діяльності з питань виробництва, реалізації та 
контролю за якістю та безпекою лікарських засобів; 
-дослідження стану фармацевтичного ринку України та оцінка кон'юнктурних тенденцій у 
галузі виробництва та реалізації лікарських засобів й виробів медичного призначення; 
- здійснення міжнародного співробітництва і координація виконання відповідних договірних 
зобов'язань у сфері реалізації контролю за якістю та безпекою продукції; 
- координація діяльності вищій навчальних і закладів післвдипломної освіти та організація в 
межах визначених повноважень підготовки, перевірки та підвищення кваліфікації фармацевтичних 
працівників [2]. 
Приймаючи до уваги зазначене, ми можемо говорити про те, що все ж таки основною 
проблемою правового регулювання фармацевтичної галузі в УкраіНі залишається недосконале 
правове регулювання питань, пов'язаних зі створенням, виробництвом, контролем якості та 
реалізацією лікарських засобів та несистематизована система державного управління в цій сфері. А 
також необхідністю сьогодення є й наукові дослідження фармацевтичної діяльності та даної галузі 
у цілому. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ: 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
Проблема протидії тероризму на сьогоднішній день є однією з найактуальніших, оскільки нові 
тенденції у розвитку міжнародного терору створюють додаткові виклики для національної і 
міжнародної безпеки і потребують належного реагування. З огляду на це, заходи з удосконалення 
антитерористичної політики протидії тероризму як на національному, так і на міжнародному рівнях 
повинні мати перманентний характер навіть за умов низького рівня відповідної загрози. Така 
ситуація є негативним соціяльним явищем для кожної держави, тому вимагає поглиблене вивчення 
та виявлення методів запобігання їй. 
Поширення тероризму у ХХІ ст. набуло глобального масштабу по всьому світу, тому різні 
прояви тероризму, злочини терористичної направленості та окремі види терористичної діяльності 
висвітлені в монографіях, дисертаційних дослідженнях та статтях багатьох авторів, зокрема: В.Ф. 
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